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országi bronzkorban. A második pe-
riódusban és a harmadik periódus 
kezdetén itt van a keleti kultúrprovin-
cia egyik legjelentősebb települése. 
Ennek az ú. n. „marosi kultúrá"-9nak 
hatása — mint a jelen telep is igazol-
ja — a Marostól messzebb eső terület-
re is kiterjedt Nemcsak ezek a kis 
edények képviselik a marosi kultú-
rát Hódmezővásárhely—Kökénydom-
bon. Egy tálrészlet tanúsága szerint a 
tálak is felléptek ezen a területen. A 
X X X I I I . t. 15. ábrán látható töredék 
viszont nagyobb urna része lehetett. A 
többi töredék aránylag elég változatos 
formakészletről és. elég-gó kifejlett íz-
lésről tesz tanúságot. 
9 Banner i. m. 2. 1. 
Mindezek alapján a Hódmezővásár-
hely-kökénydombi bronzkjori telep ed-
dig feltárt részének a korát a bronz-
kor első és második periódusába he-
lyezzük. Arra nézve, hogy' a bronz-
kor' későbbi szakaszaiban is megta,-
lálhatók-e Kökénydombon az emberi 
élet nyomai, csak a későbbi kutatások 
fognak feleletet adni. A marosvidéki 
temetőkben és telepeken a bronzkor, el-
ső felét igen gazdag és változatos le-
letanyag képviseli mindenütt. Ezzel 
szemben a bronzkor későbbi időszakai-
ra jellemző leleteket jóval kisebb szám-
ban és csak néhány helyről ismerjük, 
így feltételezhetjük, hogy a kökény-
dombi telep virágzási ideje is csak a 
bronzkor első felét tölti ki. 
Foltiny István. 
Szkítakori temető Békéscsaba-Fényesen. 
Banner Benedek dr. e folyóirat ha-
sábjain számolt be Békéscsaba—Fé-
nyesen végzett ásatásának eredményei-
ről.1 Akkor nem lehetett a temetőt tel-
jesen feltárni. 
Gazsó Pál földbirtokos és neje Ár-
vay Margit szíves engedelmével ós tá-
mogatásával ebben az esztendőben 
(szept. 5—20.) a temető további részeit 
tártuk fel. A rendkívül érdekes szkíta-
kori temetőből ez alkalommal 52 sír 
került elő. Nyújtott csontvázas temet-
1 Banner Benedek dr., A Békéscsaba-
fényesi sírmező. Dolgozatok, 1932. 122— 
144.' 11. 
kezés volt 17, zsugorított csontvázas 
volt 9, égett embercsontok urna nélkül 
voltak a földre téve 7 esetben, égett 
embercsontok urna mellé voltak téve 
2 esetben, tállal leborított urnás temet-
kezés volt 10, szabálytalan fekvésű 
csontváz volt 3, s végül csontok nél-
küli urnás temetkezés volt 4. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a teme-
tő még most sincs kimerítve, s kívá-
natos lenne a feltárások folytatása. Az 
ásatás körüli munkálatokban mind-
végig résztvettek Szádeczky K. Samu 
oki. középiskolai tanár, egy. gyakor-
nok és Korek József III. éves b. h. 
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